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Analysis of Regional Equity in Matriculation:
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Abstract: The existing college admission system directly causes regional inequity in
matriculation，such as localization of university admission，unfair admission criteria and
inequity for students who do not take their college entrance examination in their home-
towns，and so on. Therefore，to promote the realization of equity in matriculation，it is
important to study the existing college admission system in China，and find reasons for
regional inequity and offer relevant solutions.
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标，在其余 30 省市共投放仅仅 400 多个指标，［3］
在北京本地投放指标约占总指标的 20%。但这
只是大学招生地方化的冰山一角，其他国家重













































































区，因其 师 资、生 源、教 学 设 备 的 相 对 不 足，
教学质量相对较差。在我国 “统一划线，分省
定额”的录取制度下，这必然产生高考录取的








育 差 距， 减 弱 了 与 经 济 发 达 地 区 的 高 考 竞
争能力。
( 二) 高等院校分布与发展的不均衡
由于 历 史、文 化、经 济 等 多 种 因 素 制 约，
我国高等学校布局极不合理。根据 《中国统计
年鉴 2008》统计得出: 2007 年，我国高校总数
为 1908 所，其中东部地区拥有 904 所、中部地
区 627 所、西部地区 347 所; 东中西部地区高校
数量占全国高校总数之比: 东部为 47. 38%、中






“211 工程”院校总数的近 1 /3，而仅北京就集
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